



























































県外避難 6,437 30.8 943 12.8 4,329 28.6
県内避難 14,441 69.2 6,438 87.2 10,802 71.4
避難者合計 20,878 7,381 15,131
県外避難 2,575 24.0 2,912 41.8 99 6.7
県内避難 8,161 76.0 4,057 58.2 1,374 93.3
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県内避難 14,441 6,438 10,802
福島市 3,295 22.8 いわき市 5,416 84.1 いわき市 6,004 55.6
いわき市 2,947 20.4 楢葉町 469 7.3 郡山市 2,771 25.7
二本松市 1,887 13.1 会津美里町 177 2.7 福島市 391 3.6
その他 6,312 43.7 その他 376 5.8 その他 1,636 15.1
（45市町村に分散） （25市町村に分散） （41市町村に分散）
県内避難 8,161 4,057 1,374
いわき市 4,494 55.1 いわき市 2,052 50.6 三春町 803 58.4
会津若松市 1,388 17.0 郡山市 728 17.9 郡山市 273 19.9
郡山市 1,036 12.7 福島市 316 7.8 田村市 150 10.9
































































町村名 校名 学校数 ①児童数 学校数 ②児童数 ①に対する割合
小学校 合計 6 1,162 2 14 1.2%
中学校 合計 3 611 1 22 3.6%
小学校 合計 2 432 2 79 18.3%
中学校 合計 1 255 1 64 25.1%
小学校 合計 2 936 2 16 1.7%
中学校 合計 2 550 2 23 4.2%
小学校 合計 2 756 2 68 9.0%
中学校 合計 1 371 1 44 11.9%
小学校 合計 2 344 2 6 1.7%
中学校 合計 1 208 1 10 4.8%
小学校 合計 1 68 1 10 14.7%






















































































































































復興の歩み 産業の再興 > 第一次産業
▽農業
・ 水稲：平成26年より実証栽培を開始、全量全袋検査ですべて基準値以下
平成27年は販売を開始
・ 花卉：花卉研究会が発足、トルコギキョウやリンドウを市場出荷
▽漁業
・ 請⼾漁港へ平成28年度中に漁船が帰還できる⾒込み
（漁港全体の災害復旧は平成30年度に完了予定）
・ 相⾺双葉漁協は⿂種・漁場を限定した試験操業中
花のまち
実現化事業
20
新しい水産業
のデザイン
実現化事業
2016/5/11
11
交流・情報発信拠点施設
整備予定
水稲実証栽培
実施中
常磐⾃動⾞道
全線開通済み
地域スポーツセンター
復旧中
海岸堤防
復旧中
浪江町役場
⼀部機能が復帰済み
請⼾漁港
復旧中
復興まちづくり（復興拠点）の現状
「いこいの村なみえ」
町⺠の休憩施設として整備予定
災害廃棄物の
仮設焼却施設
稼働中
21
町営大平山霊園
完成済み
災害公営住宅および
防災集団移転先を整備予定
JR常磐線 浪江〜仙台間
29年3月開通予定
双葉消防署、
双葉警察署が常駐
復興祈念公園
建設予定
津波被災地
復興まちづくり（復興拠点）の現状
22
当⾯の「復興拠点の中⼼」にコンパクトに整備
▽住まい
• 災害公営住宅、雇⽤促進住宅
• 防災集団移転
▽生活の場
• 浪江東中学校を利⽤した教育・子育て施設
• 役場となりに診療所
• 役場敷地内に仮設商業施設
▽働く場・交流の場
• 交流・情報発信拠点の新設
• 産業団地、イノベーションコースト（ロボットテストフィールド）
• 復興祈念公園、アーカイブ施設
2016/5/11
12
23
トルコギキョウ
（帰郷）
「希望」
ハナミエルマチの実現へ
